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El proceso de investigación tiene sus 
orígenes desde la génesis del hombre 
mismo; no sólo desde que la raza 
humana se instauró en el planeta, sino 
desde el propio alumbramiento cuando 
se aproxima a ver por primera vez la luz 
del sol y encuentra ante sí un mundo 
nuevo, desconocido y a veces hasta 
ininteligible. Es así como la investigación 
se ha convertido en una práctica funda-
mental del diario vivir que va desde lo 
sencillo hasta lo complejo llevándonos 
incluso a traspasar las fronteras planeta-
rias sin aparente obstáculo que nos 
limite.
No más simple se hace esta tarea 
cuando se combina con la docencia. 
Ambas prácticas actúan en perfecta 
simbiosis y han sido capaces, histórica-
mente, de transformar al mundo y la 
sociedad con sus desaciertos, sí, pero 
también como bandera de indudable 
desarrollo y progreso. Es así como esta 
tarea trascendental que nos ocupa tiene 
embebida la responsabilidad de generar 
conocimiento, pero uno que sea de 
calidad y que nos haga coparticipes de la 
renovación de la localidad, la región y el mundo en pro del beneﬁcio colectivo 
garantizando la preservación de nuestras 
convicciones y la trascendencia de 
nuestras culturas.
En este contexto, es imperante la necesi-
dad de propiciar espacios académicos 
que coadyuven a la expresión y prolifera-
ción de propuestas frente a los desafíos 
que el devenir del día a día nos demanda 
como una condonación a la deuda 
interminable que como especie humana 
tenemos con nuestra sociedad marcada 
por rupturas dantescas en lo social, lo 
económico, lo ambiental y lo cultural. Es 
así como desde la Coordinación de Inves-
tigación e innovación de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño – 
extensión Cali se gesta la idea del conver-
satorio institucional Avances en investi-gación cientíﬁca, en su primera edición este 2019, como resultado ﬁnal del diplo-
mado Desarrollo de procesos investigati-
vos en ciencias sociales de cara a una 
aproximación desde la utopía a la praxis 
de los saberes propiciando una estrate-
gia que convide al entorno una solución de sus inﬁnitas necesidades.
En esta entrega se congregan un total de 
treinta docentes que a través de catorce 
avances de investigación tributan una 
respuesta a espacios de interés colectivo 
como la economía, el emprendimiento, 
la innovación, la ingeniería, la tecnolo-
gía, la educación y la pedagogía. Este se 
convierte, para algunos, en un primer 
paso irreversible a la inmersión en el 
apasionante mundo de la investigación 
con los aportes implícitos que este es capaz de hacer a beneﬁcio del entorno 
social que nos rodea, del académico que nos ocupa y del personal que gratiﬁca 
nuestra existencia.
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